


















表 1 相模川の 1974年 2月の環境要因 (19,__, 20 I 197 4) 
地点
地点名 月日 時間 気温 水温 pH 
透明度
゜飽D和O度% 番号 cm cc2 /l 
1 小 倉 橋 2. 20 8: 45 8.5 6.0 7.3 >30.0 8.85 102.4 
2 下河原本流 2. 19 9.0 7.9 >30.0 8.31 102.9 
3 吉回 田 橋 ” 16: 55 8.0 6.0 7.8 8.84 101.6 
4 昭 和 橋 f 16: 25 9.0 7.0 8.0 8.97 105.5 
5 座架依橋 ” 15: 40 8.9 8.0 7.7 8.64 
104.1 
6 相模大橋 ” 14: 50 9.5 9.0 8.0 >3o.o 8.77 
108.1 
7 東名道交点 I 14: 12 9.5 8.9 8.2 >3o.o 8.90 109.5 
8 新幹線交点 ” 11: 52 9.5 9.1 7.4 22.0 7.93 95.5 ， 神 JI I 橋 ” 11: 05 10.0 9.0 7.4 11.0 7.47 92.1 
10 馬 入橋 ” 10: 05 7.5 9.1 7.4 >30.0 4.00 47.4 
11 中津川下流 2. 20 12: 00 9.5 9.0 7.2 29.0 7.52 92.8 
12 小鮎川下流 2. 20 12: 25 9.5 10.1 7.4 13.0 6.29 79.5 
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2. 現 存 量





0.9より 6.5mt，本流は平均 20.9mt -で，支流の値は小さいが，本流は今回の値とややにて
いる。









う意味，以下同じ）に分布している ： ＊ Ceratonets arcus v. vaucん~'Cyclotetla
s p., *~, * ~'N avicula er炉 ocepんalav. interme-
dia, Nit邸 cんiapal eacea. S如 edra 四 mpens. 学名に＊印を付した非耐汚濁性種が半数
近く入っている。
B. 中・下流部に分布している： Naviculaminuscula, N. viridula f. capitata, 
Nitzscんtaf四 stuiumv. pe叩邸tila,synedra uinav. °ェyr朽ncんus．この範囲に分布
するものに非耐汚濁性種がなく，耐汚濁性種だけである。
c.汽水域を除きほぼ全域にかなり広く分布している： Homoeotんrtxjantんtna,Acんnan-
tんessp., Asterionella gracillima, * Cocconeis placentula, Compんonemaparvu-
lum, *G. tetrastigmatum, Melosira varians, Navicula er炉 ocep加 [a,N.gregarta, 
N. menisculus, N. r,んyncんocep加la,N. viridula, *Nitzscんiadissipata, * Ni tzsc如
linearis, Nitz. palea, * !!:_加訟ospんentacurvata, Surtreiia an仰 sta,S加edra
ulna S u • V • 0窃 rんyncんus. .::.の中には非耐汚濁性種も，耐汚濁性種も含まれている。
D. 汽水域に分布している： Ampんorasp., Melosira nummuloides, Navicula neoven-
tricosa, ~, Nitzscんiatryblionella v. levidensis, Synedra tabulata, ~
いずれも耐塩性種で，非耐汚濁性種は含まれていない。
E.分布が狭く特徴ある種： Ceratuneisarc邸 v. んattorianaは非耐汚濁性種で，上流
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より中流にかけての比較的清浄な st.2 Aと4に分布している。汚濁耐性が強く，中・下流部
の特定の地点にしか分布しないものに Gomp加nema apicatum (st, 12)と Navicula
SCんroeteri がある。
F.上流のダム湖でプランクターとして発生し流下してきたと考えられるもので，上・中流
にしかみられなかったもの： Asterionellag四 cillima(st. 1, 2, 3, 6, 8), Cyclotella 
sp. (st. 1-6), Fragilaria crotonensis (st. 1), Melosira granulata (st.8), M. g, 
f, cu切 ata(st.1, 2 C), Synedra ac邸 (st.2 A), S. n1,mp ens (st. 1, 2 A, 2 C)。
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表 2 相模川の付着藻，個体数／河床 1加り2 (1) (19, 20 Il 1974) 
こ




座架 相模 東名 新幹
神川橋 馬入橋
中津川 小鮎川
A B C 依橋 大橋 高速下 線下 末端 末端
ラン藻類
C加maesip加npo/,ymo中んum 1,906 797 177 
ヽ
Homoeot紅切 jantんina 6,424 578 3,775 855 3,825 1,140 2,895 
P加rmidiumsp. 215 10 
ケイ藻類
Ac如 ntんest匹 eotata 44 
― f ． uentratis 58 
- sp. 255 53 70 199 122 34 72 590 442 408 
加 p加raovatis v. pedicut邸 8 
- sp. 3 
As-terionetta formos-a 94 
- 9mciltma 226 128 282 100 34 7 
Cerotoneis arc四 v.加ttoriana 915 26 
― v. vaucんeriae 849 257 930 3,775 940 100 2,941 66 290 
--― f ． oapitata 26 
Cocconeis ptacentuta 57 8 70 100 52 61 101 49 44 
Cyclotetla sp. 311 128 8 470 299 26 31 34 
Cymhetta prostmta 34 
- stnuata 22 233 
—tmmda 8 
— tU,rgi糾a 15 94 398 26 92 34 22 
― v. nipponica 199 155 31 34 88 
―ventricoぷ 257 70 44 
Diato加四tgare 226 7,826 2,162 9,064 181 1,010 811 215 4 
Fragilaria crotone匹 is 85 
Gomp加nemaapicatum 117 
—もcieuet 373 34 
― v. ;avanica 4 
-―ptonafrg. vutigcraueps-m citvi.s-泣 hctavatum 15 
113 47 52 184 68 286 26 295 221 816 
— tetrasti仰辺如m 453 10,521 93 697 122 101 1,216 22 354 58 
Meto.s-ira gm叫 ata 22 
― f. ． curvata 368 282 
— numm叫oides 68 
- sp. 199 
一 varians 198 1,283 4,042 7,171 1,062 1,377 2,197 143 37 292 
Navicu/,a cinctaeformi$ 57 1,026 23 564 598 285 184 135 572 689 111 175 
— cryptocep位ta 113 23 94 26 31 4 5 66 
― v. interme必a 28 385 23 470 697 414 215 332 
一 gregaria 28 18,732 3,478 2,092 492 1,683 642 9,081 19 3,788 1,812 700 
―meniぷ山払9 28 15 188 498 233 184 34 197 “ 
- mtmいC叫a 215 98 66 292 
—neoventricosa 21 
一れ互liosa 303 
― v. tenella 170 128 94 299 233 61 72 66 
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表 3 相模川の付着藻， 個 体 数 ／ 河 床 1叩 z2 (2) (19, 20 U 1974) 
こ




座架 相模 東名 新幹
神川橋 馬入橋
中津川 小鮎川
A B C 依橋 大橋 裔速下 線下 末端 末端
— rんync加cep加ta 15 188 199 31 143 11 243 
- saiina”“n 361 
- scl,,roeteri 49 
―ventrari.l' 94 
— viri糾a 255 94 92 644 4 49 23 199 
―― f.四 pitata 61 7 22 
Nitzscんiaacic山aris 94 72 
- capitettata 7 
- dissipata 481 513 113 350 7,520 797 414 122 270 429 787 177 
- f祉 rtulumv. perp匹 itla 5,577 9,545 17,840 
一知etzingiana 7 
- tinearis 257 299 26 31 169 143 48 295 58 
- paiea 85 376 104 184 68 215 37 344 23 221 700 
- paieacea 226 1,026 45 23 1,786 299 68 572 287 
- romana 128 8 100 26 4 
- sp. 198 770 15 4,230 1,594 544 551 68 215 4 197 117 221 
—trybtionetta v. tevide邸 is 3 
Pin叫 ariagih如 v.parva 4 
R加ico叩んeniacurvata 2,179 30 746 1,394 2,072 612 1,521 930 115 49 233 
ふTimヽtaangu.rta Z8 94 199 31 11 175 
—ovata 57 128 100 52 68 72 7 
Synedra ac四 23 
- ru.mpens 28 15 188 
— ta凶ata 114 
—utna 28 94 92 473 72 30 49 
― ―v. oxyr.んyncん郎‘ 28 1,540 752 3,884 1,036 2,020 1,318 2,002 93 98 13 22 
緑藻類
CMamydomonas sp. 188 10 58 
Ctosteri切 sp. 4 
Scenede玩四 fatcat四 186 
- sp. 165 2,214 135 
S tigeoclonium sp. 283 75 
Chantransia sp, 78 
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